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用; 其次是完善信用评级机构的商业模式，突出信息披露; 再次是促进信用评级机构适度竞争; 最
后是合理设计评级机构应该承担的法律责任。
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义。除此之外，我国规范信用评级机构及其业务活动的文件主要有: 财政部《关于 2014 年地方政府债券
自发自还试点信用评级工作的指导意见》;《证券法》( 2013 年修订) ; 保监会《关于加强保险资金投资债
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券使用外部信用评级监管的通知》( 2013) 、《保险公司偿付能力报告编报规则———问题解答第 15 号: 信
用风险评估方法和信用评级》( 2013) 和《保险机构债券投资信用评级指引( 试行) 》( 2007 ) ; 证监会《证
券市场资信评级业务管理暂行办法》( 2007) 、《资信评级机构出具证券公司债券信用评级报告准则》




































仍然大范围使用评级结果，将其作为金融监管规则的基础。美国参院政府事务委员会 2002 年 10 月 8
日发布的报告《针对安然公司的监管: 美国证券交易委员会和私营部门监督人》显示，截至 2002 年 10
月，在联邦层面，至少有 8 部法律和 47 部监管规则，在州的层面，有超过 100 项州法律和监管规则，涉及













































































屡大失水准，因此这一司法原则也渐渐受到挑战。中国证监会 2007 年 8 月 24 日公布的《证券市场资信
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